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 الحماية الشخصية للطفل على شبكة االنترنت من معياري السالمة واألمن
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خلفت اإلنرتنت آثارا سلبية على مستخدميها من االطفال والشباب نتيجة لوجود استخدامات سلبية للشبكة، وما     
ه يف النصوص القانونية واالحباث والدراسات  من وجود خصائص ملرحلة الطفولة والشباب رمبا سامهت يف سبق ذكر 
 اطر اإلستخدامات السلبية للشبكة.تسهيل وقوع الشباب يف خم
ة وقد تنوعت آثار شبكة اإلنرتنت السلبية على الشباب العريب إىل آثار عقدية وأخالقية ونفسية واجتماعية واقتصادي    
وصحية وإجرامية ، وعليه سنحاول من خالل دراستنا ان نتطرق إىل أهم  معيارين ميكن أن يقدما مسامهة يف محاية الطفل 
مها " السالمة واألمن "، من خالل ما مت حتليله لربامج وقائية وعمليات حتسيسية وإرشادية ملتخصصني ميدانيني ورجال 
نونية وااللكرتونية اليت جيب على األسرة التشبع هبا ومعرفتها حلماية أطفاهلم من بذلك حماولة تفسري اآلليات القاو  ،األمن
الوقوع يف مشاكل من شأهنا ان تؤثر على التنشئة االجتماعية هلم انطالقا من اإلشكالية التالية : كيف تكون احلماية 
 دة  من طرف األسرة واملؤسسة ؟وماهي آليات السالمة واألمن املعتم الشخصية للطفل على الشبكة العنكبوتية ؟
 .واألمن السالمة - االنرتنت شبكة - الطفل -الشخصية احلماية : المفتاحية الكلمات
Abstract  
    The Internet has had negative effects on children and young people as a result of the 
negative uses of the network. What has been mentioned in the legal texts, research and 
studies of the characteristics of childhood and young people may have contributed to 
facilitating young people's risk of using the network negatively. 
The impact of the negative Internet on the Arab youth has varied into contractual, 
ethical, psychological, social, economic, health and criminal effects. Therefore, we will 
try to address the two most important criteria that can contribute to the protection of 
the child, namely "safety and security" And sensitization and guidance to field 
specialists and security personnel. This is an attempt to explain the legal and electronic 
mechanisms that the family must satisfy and know to protect their children from falling 
into problems that affect their socialization based on the following problem: How are 
the child's personal protection on the web? What are the safety and security 
mechanisms adopted by the family and the institution?  
Keywords: Personal Protection - Child - Internet - Safety & Security. 
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 مقدمة: -
 الصحة على التأثري أمهية من كبرية  أثار له حياتنا جماالت خمتلف يف اإلنرتنت شبكة وتغلغل احلاسوب انتشار إن    
 جند هلذا والتكنولوجيا، احلاسوب جمال يف حتصل اليت التغريات هذه يعي أن الفرد وعلى ،تغريات هلا واالنرتنت والرتكيز
 املعلومات لشمال بيئة هي جديد ومن واملال االستثمار سوق يف العمالقة وموطن اإلعالم، لتوجيه األقوياء رقعة اإلنرتنت
 .والثقافة واملعرفة البحث مستجدات على الباحث نافذة اإلنرتنت وتعترب ،املعلومايت الفقر جنوب مواجهة يف الغين
 عند املستخدم يعيشها اليت عةاملت من الرغم وعلى اإلنرتنت، شبكة فتحتها اليت الواسعة اآلفاق من الرغم وعلى    
 .الشخصية احلماية تأمني كيفية  هي العالقة املشكلة تبقى صفحاهتا، يف احباره حني أو خلدماهتا استخدامه
 :االنترنت تعريف. 1
: لغويا   تعين( Internet) إنرتنت وكلمة التطور، سريعة االنتشار، عاملية وهي إعالمية، وسيلة أحدث اإلنرتنت تعد    
 احلاسب شبكات من كبري  عدد من اإلنرتنت تتكون حيث الشبكات، شبكة: أخرى وبعبارة الشبكات، بني بطترا
 تراسل بروتوكول يسمى موحد بروتوكول وحتادثها األجهزة تلك ترابط وحيكم ،العامل من كثرية  أحناء يف واملتناثرة املرتابطة
 (. TCP/IP) اإلنرتنت
 تكون فعندما ،خمتلفة أنواع عدة إىل الشبكات لتقسيم أساسي عامل للشبكة التابعة ألجهزةا بني اجلغرايف البعد ويعترب    
 عن نتحدث العامل أحناء مجيع يف ممتدة الشبكة كانت  وإذا ،حمليه شبكه عن نتحدث حمدودة، مبساحة مقيدة الشبكة
 (7،ص2009والسليطي، المري)  .واسعة شبكه
 :اإلنترنت شبكة بواسطة المقدمة الخدمات أهم. 2
 ،العامل أرجاء يف موزعه الشبكات، من هائلة جمموعة من مكونه عامليه حاسوب شبكة عن عبارة اإلنرتنت شبكة    
 واستغالهلا، عليها التعرف على تساعد خدمات وتقدم باملعلومات، مليئة العاملية الشبكة هذه ،البعض ببعضها متصلة
 . أمهها يلي فيما نذكر
  WWW ةالعالمي شبكة .أ
  جند( WWW (World Wide Web العاملية الشبكة يف( Browsing) والتصفح التجوال عند    
 حتتوي اليت ،(Home Pages) البيت صفحات" أيضا اليوم عليها يطلق كما  أو النشرات لوحات من هائلة كميات
 يف موجودة ملفات جمموعة عن ارةعب( Site) املوقع اإلنرتنت شبكة على املواقع ومتثل أصحاهبا وضعها معلومات على
...( طالب منظمه، مدرسه، شركه،) أشخاص جمموعة أو لشخص يتبع موقع كل  ،اخلاص عنوانه له إنرتنت حاسوب
 ،اجملاالت مجيع ويف كثرية  مواضيع على حتتوي املواقع هذه ،معلومات من ترغب ما لعرض املوقع هذا تستغل أن تستطيع
 .البال على خيطر أن ميكن ما كل  على يحتتو  هائلة موسوعة تشبه فهي
 ( E-Mail: Electronic Mail) اإللكتروني البريد .ب
 واسع باستعمال حتظى وهي اإلنرتنت، شبكة بواسطة املقدمة اخلدمات واقدم أهم من تعترب اإللكرتوين الربيد خدمات    
َِكن اإللكرتوين الربيد استعمال إن ،األخرية اآلونة يف ومكثف  واستقبال إرسال من الشبكة على بريدي عنوان له من لك  ميم
 استعماله يف واملرونة السرعة هي العادي الربيد على اإللكرتوين للربيد األساسية احلسنات ،احلاسوب بواسطة رسائل
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 ونظام العادي يدالرب  مع باملقارنة وسيئاته، حسناته وعن النظام هلذا اخلاصة امليزات عن املعلومات من للمزيد. إليه والوصول
 (9-8ص ،ص2009والسليطي، المري). الفاكس
 ( Discussion/News Group) حوار مجموعات .ج
 جمموعات من اآلالف هناك ،معني موضوع يف تتناقش اإلنرتنت شبكة مستخدمي من جمموعة متثل نقاش جمموعة    
 طريق عن يتم النقاش ،البال على ختطر أن ميكن ليتا املمكنة املواضيع خمتلف يف املعلومات تتبادل الشبكة، على النقاش
 أسئلته يطرح أن بإمكانه وكذلك رأيه، عن يعرب أن بإمكانه مشرتك فكل ،النقاش يف املشرتكني قبل من الرسائل وكتابة قراءة
 شرتاكاال اإلنرتنت لشبكة مستخدم لكل تسمح نقاش جمموعات هناك ،املشرتكني قبل من مطروحة أسئلة على جييب وأن
 معينه جملموعه احلال هذه يف معرفة تكون حيث اإلطالق، على بذلك تسمح ال أو جزئيا   فقط بذلك تسمح وأخرى فيها،
 لعلها أخرى جمموعه إىل أنتقل بل معينه، نقاش جمموعة يف االشرتاك من تتمكن مل إن تستغرب ال لذا. فقط املشرتكني من
 .بذلك لك تسمح
 ( FTP: File Transfer Protocol) الملفات نقل قواعد .د
 هذا استخدام بإمكانك. آخر حاسوب إىل حاسوب من ملفات بنقل يسمح برنامج عن عبارة امللفات نقل قواعد    
 املضيف احلاسوب لدى ممعرفا   مستخدما   تكن مل إذا ،الشخصي حاسوبك إىل معني ملف بنقل ترغب عندما الربنامج
 هناك ولكن ،الشبكة على الربيدي عنوانك وإعطاء” anonymous“ باسم ولجمه كمستخدم  الدخول باستطاعتك
   .معرف غري مستخدم أي بدخول أبدا   تسمح ال حواسيب " أيضا
 ( Chat) الدردشة أو لمحادثة .ه
 حتقيق من األشخاص من جمموعه ميكن الذي( Online Chat) املباشر احملادثة نظام جند كثرية  مواقع يف    
 النص هذا يظهر احلاسوب إىل نص بإدخال املشرتكني أحد يقوم عندما ،مباشر بشكل املعلومات وتبادل ملباشرا االتصال
 نفس يف التواجد بالطبع املشرتكني على ،املباشر بالرتاسل يسمح مما احملادثة يف املشرتكني شاشات مجيع على فوري بشكل
 (9-8ص ،ص2009والسليطي، المري) .الظاهري اللقاء هو وهذا النظام، هذا يدعم الذي املوقع نفس يف الوقت
 اخلط عرب الكمبيوتر أجهزة وتربط ببعض، بعضها املرتبط االتصال شبكات من ضخمة جمموعة عن عبارة فاألنرتنت
 .يريد ما ويستقبل معلومات، من يشاء ما يرسل أن املستخدم يستطيع اجلهاز هذا وعرب اهلاتفي،
 : تاالنترن وبروتوكول نظام. 3
 بدعم وحيظى عامه ملكيته تعترب( Internet Protocol ) اإلنرتنت بروتوكول يسمى ما أو اإلنرتنت نظام نإ    
 هذا ويسري الشركات، هلذه هائل منو الدعم هذا عن ونتج اإلنرتنت، يف املستخدمة لألجهزة الصانعة الشركات كل  من
 .اإلنرتنت منو يف الكبرية السرعة مع متوازيا النمو
 ما منها كان  سواء الكمبيوتر أجهزة من نوع أي يقبل أنه يعين وهذا مفتوح، نظام أنه اإلنرتنت صفات أهم من إن    
 األميجا أو Apple Macintosh ماكينتوش ابيل كمبيوترات  مثل Incompatible املتالئم غري يسمى
Amiga إم يب أي كمبيوتر  مع املتالئمة األجهزة أو Compatible IBM، الكمبيوتر استخدام ميكن وكذلك 
 طريق عن اإلنرتنت استقبال سيكون القريب ويف ،Mobile phone النقال بالتلفون بوصله Laptop النقال
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 حمول لوحة بإدماج أن أو التلفزيون فوق وضعه ميكن Decoder خاص حمول جهاز باستخدام وذلك أيضا التلفزيون
 . الداخلية ونالتلفزي إليكرتونيات مع إليكرتوين بيين
 احلرية املستخدمني أعطى مما واملصادر التكوين خمتلفة شبكات يصل أن على قدرته اإلنرتنت منو سرعة يف ساهم لقد    
 (12،ص2009والسليطي، المري). قيود وبدون األجهزة اختيار يف
 ذلك كان  سواء خمفضه املتطورة البالد يف ولكنها آلخر، بلد من ختتلف اإلنرتنت استخدام يف املشاركة تكاليف إن    
 االتصال فان الكبرية للمؤسسات بالنسبة أما رمزية فالتكلفة األفراد الشرتاك بالنسبة ،الكبرية للمؤسسات أو العادي للفرد
 وصل ومت حملية شبكه املؤسسة لدى كان  وإذا الدوالرات من مئات بضع عن يزيد ال اخلط استئجار بواسطة باإلنرتنت
 اخلط أجرة كله  لذلك يضاف. باإلنرتنت اتصال على الشبكة هلذه مستخدم كل  سيكون فورا فانه باإلنرتنت الشبكة هذه
 .احمللية املكاملات تعريفة على حسابه يتم الذي التلفوين
 :االنترنت وخصائص مزايا بعض. 4
 : ومعنويا ماديا مفتوحة اإلنترنت .أ
 سواء شروط أو قيود دون منها جزءا   وتصبح اإلنرتنت بشبكة ترتبط أن العامل يف تنشأ حملية أو فرعية شبكة أية بإمكان    
 .االجتماعي أو الديين أو السياسي التوجه أو اجلغرايف املوقع حيث من
 :ومتنامية عمالقة اإلنترنت .ب
. مجيعها إلحصائياتا حواجز اإلنرتنت حطمت فقد اإلنسانية تاريخ يف سابقة تقنيه أية حتققه مل ما اإلنرتنت حققت    
 15 إىل التلفاز خدمة احتاجت بينما مشرتك، مليون 50 لديها أصبح حىت سنة 38 إىل املذياع هندسة احتاجت فقد
 هذا ختطت حىت فقط سنوات 4 إىل احتاجت اإلنرتنت أن حني يف سنة، 16 إىل الشخصي احلاسب واحتاج سنة
. لغة 26 بـ الشبكة اإلنرتنت مستخدمي ويتصفح ميو  كل  الشبكة علي املشرتكني عدد ويتزايد. احلاجز
 (280،ص2017شومان،)
 : عشوائية اإلنترنت .ج
 غري جهات عدة قامت ولذلك متناثر، عشوائي بشكل عليها موجودة املعلومات فإن وتطورها، اإلنرتنت طبيعة بسبب    
 الشائكة القضايا ومن. املستخدم يطلبها اليت ةاملعلوم عن بالبحث تقوم برامج وتطوير فهارس بإنشاء جتارية وأخري رحبية
 فالشبكة بعيد، حد إىل جتاريا وال أخالقيا وال قانونيا وال سياسيا حمكومة غري الشبكة أن هي اإلنرتنت شبكة النتشار
 .والصاحل منها الطاحل كلها  املواد ألنواع مسرحا صارت
 :شعبية اإلنترنت .د
 طريقها وعن معينة، فئة علي مقصورة وليست مجاهريية وسيلة ألهنا اإلنرتنت بيةشع تضاهي حاليا وسيلة توجد ال    
 واملكان الزمان بفعلها أحنصر اليت اجلماهريية األداة هذه لوال ميلكها كان  ما جدا كبرية  قوة العادي املستخدم الفرد أمتلك
 واملراسالت البيانات معها ناقلة الضوء سرعةب آخر إىل فرد ومن أخرى إىل شركة ومن أخرى، إىل عاصمة من وإيابا ذهابا
 .نوما التواصل فيه يعرف  ال كوكبا  العامل أصبح وقد واالستفسارات، والعقود املالية واملداوالت واملعارف
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 : هائلة إلكترونية تجارة اإلنترنت .ه
 100 و 65 بني اإللكرتونية تجارةال حجم ويقدر احلاضر، الوقت يف اإلنرتنت تضاهي أخرى إعالنية وسيلة توجد ال    
 هذا بنهاية( ترليون) 1ر5 إىل حجمها يرتفع أن املقرر ومن املتحدة الواليات نصيب من نصفها من أكثر( دوالر)  بليون
 .العام
 :باستمرار متطورة اإلنترنت .و
 املعلومات صناعة مفهوم يف بالغا حتوال أحدثت اليت الوسيلة ألهنا أمجع، العامل حديث اإلنرتنت شبكة أصبحت    
 شاشة إىل العامل اجلهاز هذا حول إذ املسافات، وبعد الزمن فوارق معه ذابت الفسيح الكون هذا يف انتشارها وسرعة
 مكتبك ويف بيتك يف يزورك العامل الصغرية شاشته خالل فمن املتعددة، وأجناسه املختلفة، وشعوبه الشاسعة بقاراته صغرية
 (280،ص2017شومان،.) رتهزيا مشقة من بدال
 : واالنترنت الطفل. 5
 ممارسة أطفالنا بإمكان أصبح فقد اآلباء، زمن عن ملحوظا   اختالفا خيتلف األبناء زمن أن نؤكد أن بإمكاننا اليوم    
 لىع الصوتيات من الكثري إىل االستماع فورية، رسائل إرسال األصدقاء، مع كاحملاورة  العصرية، األنشطة من الكثري
 اخلاص، عامله أصبح طفل لكل أن اجلزم ميكننا ،األلعاب من الكثري وممارسة األفالم مشاهدة إىل باإلضافة اإلنرتنت
 للرقابة غياب هنالك  كان  إذا اهلالك إىل به يؤدي أن املمكن من والذي اإلنرتنت شبكة مع املتصل احلاسوب به يشاركه
 .األبوية
 لديه ليست بريطانيا يف آباء سبعة كل  بني من واحدا أن إىل توصلوا_  اوروبا حبوث كزمر  نشرها بريطانية دراسة من    
 .األنرتنت عامل إىل بالدخول أطفاله له يتعرض عما فكرة أدىن
 منا ويتطلب بتاتا سهل ليس عمل هو اإلنرتنت مع أطفالنا تعامل مستوى على دائما متطلعني األهايل حنن نبقى أن    
 كيفية  نعرف وال جنهلها جديدة أمور أمامنا يظهر وجيد عميق بشكل اإللكرتوين الربيد على فيها تعرفنا ةحلظ ففي ،عناء  
 نبقى مبوجبها جديدة، لغات على بالتعرف توجبنا اليت األمور من وغريها الفورية الرسائل التشات،:  مثل معها، التعامل
 .ألطفالنا هادفة ملراقبة مريح جو إنشاء علينا يسهل مما التكنولوجية التطورات كل  على متطلعني
 مهددون بأهنم يشعروا أن ممكن املتطلعني غري األهل أن هي ووحيدة، واحدة نظر وجهة من والعناء التعب هذا كل     
 معروفة أو مألوفة غري مبصطلحات يصطدموا عندما أو املتطورة التكنولوجيا هذه أمام وحمرجون لإلنرتنت، استعماهلم أثناء
                                                ( 5،ص2006خليل،. )هلم النسبةب
 : االنترنت مخاطر. 6
 :باختصار أذكر املخاطر هذه من
 كلمات  على بداخلها حتوي اليت إلكرتونية رسائل املراهق/  الطفل يستلم أن املمكن فمن: للمضايقات التعرض 
 .معينة هتديدات وأ سيئة
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 لألطفال واملمتعة املفيدة املواد من الكثري على اإلنرتنت شبكة احتواء من بالرغم: مالئمة غير لمادة التعرض 
 غري أو العنف إىل تدعو أو جنسية معلومات:  مثل)  مالئمة الغري املعلومات من أيضا   ختلو ال أهنا إال
 ...(.ذلك
 شخصية ملعلومات تعاطيه خالل من للخطر لتهعائ أفراد أو نفسه الطفل يعرض أن ممكن: العتداءات التعرض 
 .صلة أي به تربطهم وال يعرفهم ال غرباء ألشخاص
 4ص  ،2006خليل،)  اإلنترنت على اإلدمان) 
 قبل من وصحيح وسليم مالئم توجيه هنالك يكن مل إذا أطفالنا هلا يتعرض أن املمكن من اليت املخاطر، من وغريها    
 .                                         عام بشكل أمجع نيواملرب خاص بشكل األهايل
 بشكل االستخدام حقول خمتلف يف اهلامة االتصال وسائل من كواحدة  كبريا    اإلنرتنت شبكة على االعتماد أصبح لقد    
 والبعض جدي ضهابع املخاطر من العديد وهناك ،االستخدام ذلك جراء تنتج قد اليت املخاطر على الرتكيز أمهية أبرز
 ،احلاسوب على املخزنة واملعلومات للبيانات املدمرة بالفريوسات االصابة بني املخاطر تلك وترتاوح ،جدية أقل اآلخر
 بقصد الشخصية البيانات سرقة إىل ،آخرين إىل االساءة بقصد حاسوبه استغالل أو ،املستخدم مبلفات للعبث واالخرتاق
 إال املخاطر من للحماية كاملة  ضمانات هناك ليست أنه من الرغم وعلى ،االئتمان بطاقات وسرقة ،اإلبتزاز أو االنتحال
 :ايضا املخاطر بينت ومن ،(1 ،ص2018، نت موقع) اإلصابة خطر من املستخدم حتمي وقائية خطوات هناك أن
 السوء صحبة على التعرف. 
 األوقات إضاعة. 
 فيها والتشكيك العقائد زعزعة. 
 واإلحلاد لكفرا نشر . 
 لتنصريا شراك يف الوقوع . 
 الرذائل ونشر األخالق تدمري . 
 ببالدهم واالفتتان للنصارى ألعمىا التقليد . 
 هبا االهتمام وضعف الصالة إمهال . 
 والتخريب اإلرهاب أساليب على عرفالت. 
 والفساد الدعارة أوحال يف الغرق . 
 والكسل اخلمول إشاعة . 
 النفسية باإلمراض صابةاإل. 
 التعليم مستوى إضاعة. 
 الشخصية األسرار على التجسس. 
 16،ص2009والسليطي، المري). الزوجية احلياة اهنيار) 
 واقتصادية واجتماعية ونفسية وأخالقية عقدية آثار إىل العريب الشباب على السلبية اإلنرتنت شبكة آثار تنوعت وقد    
 :التايل النحو على ذلك نوبيا ميةوإجرا وصحية
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 :العقدية األضرار .أ
 ملا ونتيجة   ، اخلبيثة والدعوات اهلدامة واألفكار الباطلة للعقائد تروج مواقع من به تزخر ما اإلنرتنت شبكة مآسي من    
 وهةبمش مجاعات حبائل يف العريب الشباب من كثري  وقع ،وفكري نفسي استقرار وعدم فضول من الشباب مرحلة يسود
 .اإلميان وتناوئ الدين تمعادي
 مجاعة نفسها تسمي مجاعة إىل انتسبوا الذين العريب الشباب بعض من احلال به وصل ما ذلك على األمثلة أشنع ومن    
 .اإلنرتنت طريق عن لبثها وسعوا همأفكار  تلقوا أهنم املصريني احملققني أمام اعرتافاهتم أفادت وقد الشيطان عبدة
 :أخالقية أضرار .ب
 روجةامل املواقع ارتياد تفشى إذ العريب واقعنا إىل اإلنرتنت دخول أفرزها اليت السلبيات أبرز من األخالقية األضرار لعل    
 الشبكة نيستخدمو  الدراسة مشلتهم ممن % 13,2 أن إىل(  الفرم)  دراسة توصلت وقد ،العريب الشباب قبل من للجنس
 .جنسية مواد على لالطالع
 اإلنرتنت خدمة مستخدمي من %93 أن إىل السعودية العربية اململكة يف ختصصي مستشفى يف دراسة أشارت وقد    
  أخالقيا   حممود غري استخداما   استخدموها املستشفى يف املوجودة
 تأشار  فقد ، مشبوهة مواقع إىل طريقها عن للوصول استغلت اليت اإلنرتنت مقاهي ظاهرة تفشي بلة الطني زاد ومما    
 على حىت قدما  مت اإلنرتنت مقاهي مرتادي اهتمام حيث من متقدمة مرتبة حيتل اجلنس موضوع أن إىل(  القضاة)  دراسة
 من مقاهي سبعة إىل بالدخول اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جامعة من املهتمني أحد قام وقد ،اإللكرتوين الربيد
 سيئة مواقع حتوي األجهزة مجيع أن فوجد اإلنرتنت، من اجمللوبة املواد فيه ختزن الذي اجمللد وتفحص اإلنرتنت مقاهي
 فاضحة وصور
 الشبكة على حمظورة مواقع إىل الوصول حماوالت نسبة أن والتكنولوجيا للعلوم العزيز عبد امللك مدينة جرهتاا إحصائية ويف
 وهذه الليل منتصف بعد تتم احملاوالت هذه عظمم ،وأن الشبكة على احلركة جمموع من %10 إىل 5 نسبته ما تشكل
 .الظاهرة تفشي مدى نع تكشف اإلحصائية
  :النفسية األضرار .ج
 :متقابلتان ظاهرتان اإلنرتنت عن نتجت اليت النفسية اآلثار أهم ومن وبيئته مبحيطه اإلنسان يتأثر
 اإلنترنت إدمان 
:  بأنه يمعرف الذي اإلنرتنت إدمان وهي مرضية ظاهرة بأهنا توصف أصبحت ظاهرة لإلنرتنت املكثف االستخدام أفرز    
 من نوع هي الظاهرة وهذه ،( إكلينيكية اضطرابات إىل يؤدي لإلنرتنت التوافقي وغري املرضي االستخدام من حالة) 
 اإلنرتنت انإدم على يرتتب حيث والكحول املخدرات إدمان من طبيعتها يف قريبة بأهنا وصفت اليت النفسي اإلدمان
 :الظواهر هذه ومن املخدرات إدمان من قريبة ظواهر
 لديه إشباعها يتطلب كان  اليت إلشباع اجلرعة زيادة إىل املدمن مييل حيث اإلدمان مظاهر من يعد التحمل :التحمل -
 .اإلنرتنت إىل املتزايدة رغبته إلشباع باطراد اإلستخدام ساعات من يزيد فإنه اإلنرتنت مدمن وكذلك أقل، جرعة
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 عند يعاين فإنه اإلنرتنت مدمن وكذلك ،املخدر من حرمانه عند وجسمية سيةنف أعراض من املدمن يعاين: االنسحاب -
 وختيالت أحالمو  ،قهري بشكل اإلنرتنت على تفكريه زوترك ،والقلق احلركي، النفسي التوتر نم بالشبكة اتصاله انقطاع
 .باإلنرتنت مرتبطة
 العني والتهاب والظهر الرقبة وأالم واألرق السهر مثل نفسه للمدمن بالنسبة كثرية  سلبيات اإلنرتنت إدمان عن وينتج    
 أعماله يف لتأخره نتيجة عمله يف ومشكالت باألبناء االهتمام وعدم زوجية مشكالت من تسببه ملا ألسرته وبالنسبة
 الغرب يف الباحثون تنبه وقد ،(19،ص2009السليطي،و  يالمر ) وأقاربه ألهله به املصاب إلمهال اجتماعية ومشكالت
 .هبا املصابني وعالج لبحثها خاصة مراكز فأمنشئت الظاهرة هلذه
 نظرا   اإلنرتنت استخدام من القلق صاحبها على يسيطر حيث السابقة احلالة عكس هي احلالة هذه: اإلنترنت رُهاب -
 االستخدام واستخدامها الشبكة من االقرتاب من مينعه رمهاب صورة يف ليصبح القلق هذا ويتطور أضرارها من خيشاه ملا
 استخدام يتطلب مما عملهو  دراسته كانت  إذا عمله ويف دراسته يف الرمهاب هبذا املصاب تأخر عليه يرتتب مما الصحيح
 .اإلنرتنت
 :املخاطر هذه ومن جدية اجتماعية خماطر اإلنرتنت محلت :اجتماعية أضرار .د
 االجتماعي التفاعل نفقدا  
 سالكأ عرب حيصل فيها التواصل ألن االجتماعي التفاعل غياب إىل اإلنرتنت تؤدي أن الباحثون من كثري  خيشى    
 .طبيعية بطريقة وليس ووصالت
 ومشاهدة كالتسوق  بالنشاط الفرد يقوم أن من بدال   حيث الفردية طابع على يقوم اإلنرتنت شبكة استعمال أن كما     
 إال التعامل يدجت ال أجيال نشوء من معه خيشى مما اإلنرتنت شبكة على مبفرده به يقوم أصبح أسرته مع الرتفيهية الربامج
 .اآليل احلاسب مع
 شبكة أن أفادوا االستطالع مشلهم الذين الشباب من %40 أن إىل املعرفة عامل جملة أجرهتا دراسة أشارت وقد    
  .انفرادا أكثر وجعلتهم االجتماعية لناحيةا من عليهم أثرت اإلنرتنت
 هذا يف احلديثة الدراسات من أي تشر مل إذ األثر هذا مثل يولد ال لإلنرتنت املعتدل االستخدام أن رأيي من لكن    
 وسيلة اإلنرتنت ألن االجتماعية العالقات يدعم رأيي يف لألنرتنت املعتدل االستخدام إن بل ، التأثري هذا مثل إىل اجملال
 .الديار هبم نأت وإن واألصدقاء لاأله تواصل على تساعد أن ميكن بذلك وهي اتصال
 االجتماعية القيم على التأثير     
 جتواله خالل الشاب له يتعرض ما ضوء يف لكن األولية اجلماعة بيئة تمكَّون خاصة اجتماعية قيم ضوء يف الشاب ينشأ    
 اجلماعة بتأثري النفس علم مصطلح يف يمعرف مبا هلا تبعا   تشكيله إعادة هبدف ضاغط تأثري ذات قيم من اإلنرتنت يف
 ومن والنفور ةللعزل ويعرضه به احمليط جمتمعه مع الرتابط يفقده مما عليه األولية اجلماعة آثار حمو إىل يؤدي قد مما املرجعية
 .والقلق التوتر مث
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 األشخاص إلى اإلساءة  
 فاإلنرتنت ،لإلنرتنت السلبية االستخدامات من هذا وأن واملضايقة التشهري يف اإلنرتنت استخدام نع احلديث سبق    
 الشخصيات من بكثري التشهري محالت يف واسع نطاق على استغلت لذلك ، واسع مجاهريي اتصال ذات إعالمية وسيلة
 .االجتماعية
 الشبكة على املوجودة العربية املنتديات من ألي زيارة ويكفي العربية جمتمعاتنا يف متفشية األسف مع الظاهرة وهذه    
 املعاجلة تستحق ظاهرة احلقيقة يف وهذا ،املسئولية مواقع يف أشخاص إىل جهتو  اليت الشخصية اإلساءات من صنوفا   لتجد
 (6-3 ص ،ص2018، نت قعمو  ) آخر شيء والتجريح شيء النقد ألن
 اإلنترنت قطري عن الجنسين بين تعالقا تكوين 
 ومعيار تفردها اساس هو الذي وقيمها دينها من النابعة خصوصيتها هلا جمتمعات العربية اجملتمعات أن املعلوم من    
 أجرهتا دراسة ويف اجلنسني بني بريئة غري عالقات لتكوين وسيلة أصبحت اتصالية وسائل من اإلنرتنت تقدمه ومبا ثقافتها
 تعالقا كونوا  أهنم استجواهبم مت اليت الثانوية املدارس طالب من %58 ذكر الرياض تعليم إدارة يف اآليل احلاسب شعبة
 على اإلنرتنت تأثري مظاهر أهم من اآلخر اجلنس مصادقة أن(  القضاة)  دراسة أظهرت وقد ،اإلنرتنت خالل من
 الشبكة يستخدمون لدراسةا مشلتهم ممن % 15,6 أن إىل(  الفرم)  دراسة توصلت كما.  % 34.5 بنسبة املستخدم
 يضم جمتمعها ألن لإلنرتنت االجتماعية اآلثار على مؤشرا   يعطى وهذا رومانسية، بأهنا وصفت عالقات عن للبحث
  .الشخصيات من متجانس غري خليطا  
 للشباب جديدة صداقات خلق  
 بأصدقائه اتصاله من وتيسر الشاب مأما املطروحة اخليارات من توسع واإلنرتنت الصداقات تكوين إىل الشاب مييل    
 إىل السامي معناها من أمفرغت قد الصداقة ألن اإلجيابية من املطلوب القدر إىل اآلن إىل يصل مل األثر هذا كان  ولئن
 الصاحلني إىل اهتمامه توجيه على الشاب يساعد سوف لإلنرتنت الرشيد واالستخدام السليم الوعي أن إال ، عبثية معان
 (6-3 ص ،ص2018، نت قعمو ) للسمنة سهلة فريسة وإيقاعه جسمه أخالقيا   وامللتزمني دينيا  
 :لألطفال الشخصية والحماية والسالمة األمن. 7
 :االسرية الرقابة .أ
 أنظارنا بريقها يعمي ال أن جيب ولكن وثرائها، تناوهلا وسهولة املعلومات، تدفق حيث من فوائد لإلنرتنت أن يعلم كلنا     
 فابتعد تقليديني غري أطفاال   منهم وخلق واسعة، آفاقا اإلنرتنت هلم فتح الذين لألطفال بالنسبة وخاصة خماطرها، عن
 وقد اجلماعي، واللعب والنشاط، احلركة يف يرغب ال وأصبح وحده، فيه يعيش آخر عامل: إىل اجلديد القادم هذا مع الطفل
 اهلواية اإلنرتنت وأصبح املقنن، غري اإلنرتنت استخدام يف اهنماكهم صدويق مسحورون، أوالدي: قائال اآلباء أحد شكا
 والعادات احلسنة للمبادئ واألم األب من الصحيح التلقي عن أبعدهتم جتلب وما الشاشة وهذه. العزلة إىل فأدت األهم
 ألعابه يف يراه الذي البطل ذاك من يأخذه مما مبدأه يستقي الطفل فأصبح واألجداد، اآلباء عليها ترىب اليت احلميدة
 . أبنائنا عقول يف السم تبث اليت املواقع تلك من يقتبسها وعاداته اإللكرتونية،
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 األسرة، مع تواصل من عليه جيب ما كل  وإمهال اإلدمان إىل أدى اإلنرتنت إىل املتواصل فاجللوس األسرة شرائح من وكغريه
 يؤثران واإلثارة واالهنماك العيون، على تؤثر اجلهاز من املنبثقة األشعة تلكف الطفل صحة ننسى وال ،الدراسة أو العبادة أو
 فخسر اإلباحية املواقع تلك من اإلثارة دروس أوىل تلقي يف وابتدأ مراهق ا، كان  إذا وكيف والقلب، العصيب اجلهاز على
 ( 21 ،ص2009السليطي، و المري )  وقيمه حياته
 :تاالنترن على السالمةو  األمن .ب
 .تصرفاهتم من قريبا   تكون لكي اإلنرتنت خدمات واستخدام تصفح متعة األطفال شارك .1
 .العائلة غرفة يف باإلنرتنت املتصل احلاسوب جهاز عض .2
 .بأمهيتها الطفل يشعر حىت هلا وشروط ضوابط وضع اإلستخدام عملية ناقش .3
 اليت احلاسوب أجهزة على اخلبيثة وامللفات تجسسال وملفات الفريوسات من احلماية برامج وجود من تأكد .4
 .األطفال يستخدمها
 .الشبكة على الشخصية مبعلوماهتم البوح عدم على األطفال درب .5
 .ورسائلهم حمادثاهتم وراقب الشبكة، على أطفالك أصدقاء اعرف .6
 ومنع حبظر تقوم واليت (parental control) باسم تعرف واليت التصفح ومراقبة التحكم برامج استخدم .7
 .واخلطرة املسيئة املواد
 اإلنرتنت خيارات يف واملوجودة املرغوبة غري املواقع حلظر املتصفح يف (privacy) اخلصوصية ميزة استخدم .8
(internet options) األدوات قائمة يف (tools). 
 على هلم منفصال   حسابا   ستخدامبا قم ذلك، تعذر حال ويف األطفال، الستخدام منفصال   جهازا   استخدم .9
 (3 ،ص2018، نت موقع) .االصابة خماطر لتقليل اجلهاز نفس
 :اإلنترنت على اإلدمان خطر من لألطفال الشخصية الحماية. 8
 :أذكر اإلنرتنت على اإلدمان عالمات من اإلنرتنت، على اإلدمان خطر من أبنائنا محاية هذا كل  من واألهم
 .طويله فرتات على األطفال ارإحب ساعات عدد تزايد -
 .اإلنرتنت على اإلحبار عن التوقف عن قدرهتم عدم -
 ...األصدقاء مع اللقاء الدورات، الدراسة،:  مثل اخرى نشاطات وإمهال ترك -
 ...عصبية رأس، وجع:  مثل يبحرون ال عنما تظهر اليت جسدية عوارض -
 .اخرى أعمال حساب ىعل اجلديدة الرسائل لتفقد احلاسوب اىل التوجه -
 ؟ نعالجه وكيف اإلدمان دون نحول كيف.  9
 قبل املدرسية الواجبات حتضري:  مثل اإلحبار بعملية القيام قبل عليها متفق وإتفاقيات قواعد حندد أن جيب .أ
 .الشبكة اىل الدخول
 .لإلحبار حمددة أوقات حتديد يتم .ب
 .أخرى ونشاطات ياتهوا وتنمية تشجيع يف واالستمرار التواصل .ت
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 (www.kids.com) باالطفال اخلاصة بالنت االتصال مواقع استخدام .ث
 
 
  لألطفال اآلمن البحث حمرك خالل من ميكن انه حيث(: kiddle)  لألطفال أمن حبث حمرك استخدام .ج
 يقوم لكيGoogle جوجل البحث حمرك املوقع يستخدم حيث شيء أي عن البحث ،”kiddle”كيدل
 لألطفال ضارة تكون أن ميكن اليت الكلمات ستبعدي .رؤيته لألطفال يسمح مبا البحث لنتائج فلرتة  بعمل
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 ،2018، أمينة).نتائجها يظهر فال استخدامها لألطفال جيوز ال اليت السيئة الكلمات باستبعاد يقوم حيث
 (صحفي مقال
 
 وهو باألطفال خاص شعار وجود مع جوجل من البحث خاصية باستخدام 2014 عام يف ”Kiddle“ وسجل
 ،. /http://www.kiddle.co أكثر عليه للتعرف البحث حمرك لينك سنجد يلي وفيما ”robot“ الروبوت
 قراءة على األطفال يساعد ما حجمه لكرب ”Arial“ اخلط نوع يستخدم ”Kiddle“ كيدل  البحث حمرك نأ وجتد
 حمرك يف احلال كما  فيديوهات مشاهدة أو صور أو أخبار عن البحث ”Kiddle“ ويتيح .بوضوح البحث نتائج
 .”جوجل“ البحث
 :اإلنترنت مع األطفال تعامل مخاطر من للحماية طرق. 10
  :اإلنترنت عبر معهم تتواصل الذين الناس مع ولطف بأدب والتعامل اإلنترنتية المواطنة .أ
 ،االئتمان أرقام سر، ككلمات  شخصية معلومات نتبادل أال جيب اآلخرين، مع وأدب بلطف نتعامل أن علينا يتوجب    
 .احلقيقية الشخصية والعناوين األمساء
  :األنترنيتي األمن .ب
 بريد مثل)  الضارة والربامج الفريوسات تكافح اليت تلك   خاصة الربامج بأحدث خاصتنا سوباحلا جهاز حتميل    
 رانيا. )غرباء من تأتيك اليت االلكرتوين الربيد رسائل تلغي أن وجيب كما  ،...(واخل جتسس برامج مرغوب، غري دعائي
 (6ص  ،2006خليل،
 :اإلنترنت قناصوا .ج
 حياة اقتحام يف   فعال ويرغبون هوياهتم عن يكشفون وال اإلنرتنت يستخدمون الذين األشخاص  من العديد هنالك    
 غري ألهداف الشخصية واملعلومات الصور ويريدون سرية األطفال مع احملادثة إبقاء يف يرغبون فهم وإيذائهم، األطفال
 .اجلهاز إقفال واألفضل وحمادثتهم بل معاملتهم عن اإلمتناع جيب لذا. مرغوبة
 :الهوية سرقة .د
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 أن جيب لذا االجتماعية، أو املالية الشخص مسعة إيذاء هبدف الشخصية للمعلومات سرقة عمليات عن عبارة هي    
 عرب نشرتي أن أردنا حالة ففي اإلنرتنت، شبكة على شخص ألي الشخصية املعلومات إعطاء عند احلذر يديشد نكون
 (6ص ،2006خليل، رانيا) آمنة مواقع عن نبحث أن جيب اإلنرتنت
 :الفكرية الملكية حماية .ه
 حمتوى حتميل على حنافظ ذاهك ،األفالم أو املوسيقى الربامج، لتنزيل وآمنة شرعية مواقع عم نبحث أن جيب أي    
 .قانوين بشكل جلهازنا
 تسليمهم قبل ألبنائهم إجراءه األهل على يتوجب قبول امتحان أو سياقه برخصة أشبه هذه اخلمس احلماية طرق    
 الذهاب عند خماطر من يواجهوا أن ممكن مما أطفالنا تنبيه يف دائما نرغب فكما ،الواسع اإلنرتنت عامل يف اخلوض مقود
  الشبكة على التصفح ممارسة على تعودهم قبل اإلنرتنت حول تعلمه ميكن ما كل  إىل انتباههم لفت جيب كذلك  لنزهة
 (7ص  ،2006خليل، رانيا)  يومية كعادة
  هي اإلنرتنت شبكة ": خليل رانيا" رأي حسب سليب بشكل التصرف اىل تؤدي أن ممكن مواقع :عامة نصائح. 11
 :مثل السابقة، األمور إىل تؤدي أن املمكن من اليت املواقع ماليني فيه عاملية ةشبك هي وذكرنا سبق كما
 االزرق، احلوت ، مرمي ، املغامر.) االنتحار عمليات تشجع اليت مواقع)...... 
 متطرفة سياسية مواقع. 
 املخدرات تعاطي تشجع مواقع. 
 وحقيقية واقعية حلوادث صور تنشر اليت عنيفة، مواقع. 
 إباحية مواقع 
 خلطر التنبيه حمالة عن ناهيك عليه تعمل ان ميكن االسرة لدى ضروريا عنصرا و مهما أمرا واملراقبة الوقاية وتبقى    
 .محايتهمو  مرافقتهم وضرورة اطفالنا على االنرتنت
 :المراجع قائمة -
 قطر يف اجملتمع فتيات على وأثرها تاالنرتن وسلبيات إجيابيات( 2010.) ،السليطي عفراء و املري وليد دانة، .1
 للبنات املستقلة الثانوية اإلميان مبدرسة العلمي التطوير و للبحث سعود بن علي مركز ،
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 حيفا يف للرتبية العربية األكادميية الكلية:  فلسطني" احلاسويب التنّور مفهوم وتعميم تدريس مشاكل حول
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